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ЩО ДО НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З 
ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ». 
 
В роботі розглянуті питання що до необхідності реформування типової програми з 
дисципліни «Безпеки життєдіяльності» на підставах приєднання освітнього процесу до 
вимог Булонської системи та з урахуванням принципів державного регулювання 
вивчення  дисципліни «Безпека життєдіяльності»у вищих навчальних закладах 
технічного напрямку. 
In work questions are considered that to the necessity of reformation of the typical program 
from discipline of "Safety of ability to live"  on the grounds of joining of educational process 
to the requirements of Bоlonskoy of the system and taking into account principles of 
government control of study  of discipline "Safety of ability to live"  higher educational 
establishments of technical direction. 
 
     Процес Європейської інтеграції помітно впливає на всі сфери життя держави. 
Стратегічні цілі розвитку освіти зумовлені новими функціями вищої школи, яка 
сьогодні є не лише засобом підготовки фахівців для народного господарства: в 
суспільстві створюється певний інтелектуальний потенціал що до впровадження 
нових інформаційних технологій, переходу до інноваційної економіки. Освіта має 
бути випереджаючою на шляху вирішення проблеми безпеки людини як умови 
сталого розвитку людства. За нових умов особлива увага повинна приділятися 
напрацюванню  нових стандартів освіти та удосконаленню старих згідно до умов 
кредитно-модульної системи. Головною умовою створення єдиного освітнього 
простору є в найбільшій мірі формальна відповідність різних національних 
освітніх систем (структурна відповідність – дворівнева система; кваліфікаційна 
відповідність – додаток до диплому; відповідність залікової системи - ECTS).  
       Важливою проблемою залишається якість освіти. Звідси і одне з найбільш 
важливих завдань освіти – застосування основних принципів Болонської 
декларації, європейських стандартів освіти, що приведе до  створення системи 
максимально порівнянних академічних цінностей за рахунок введення 
уніфікованого додатку до диплома,  сприятиме формуванню єдиного 
європейського ринку висококваліфікованих кадрів і міжнародної 
конкурентоспроможності вищої освіти як такого.    
     Приєднання до Болонського процесу вимагає значного збільшення значення 
університетської освіти і університетської науки. При цьому необхідно зберегти в 
учбових планах і програмах дисципліни, що вивчають проблеми безпеки 
життєдіяльності людини, постійно удосконалюючи як зміст цих дисциплін, так і 
методи їх викладання. Вивчення наук, пов'язаних з безпекою людини, нами 
представляється як безперервний освітній процес, що складається з послідовної 
підготовки фахівців (з урахуванням викладання дисциплін «Безпека 
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життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Основи екології», «Охорона праці в 
галузі», «Цивільна оборона»).  В умовах, коли існують і давно зарекомендували 
себе такі обов'язкові принципи побудови процесу  освіти, як системність, 
безперервність, систематичність, практичність, універсальність, не слід 
формувати зміст дисциплін, пов'язаних з безпекою діяльності людини, як простий 
набір норм і правил по безпеці (за принципом «чим більше – тим краще»). Не 
дивлячись на те, що дисципліна «Безпека життєдіяльності» ще формується в 
Україні, головна мета полягає в тому, щоб зробити її по-справжньому дієвою на 
практиці.    
      За своїм змістом дисципліна «Безпека життєдіяльності» формує світогляд 
майбутнього фахівця, який в своєму звичайному житті повинен забезпечувати 
попередження розвитку надзвичайних ситуацій або зменшення наслідків від їх 
розвитку. Особливу роль у визначенні змісту курсу «Безпеку життєдіяльності» 
повинен зіграти принцип міждисциплінарних зв'язків.  
  Освіта та виховання у сфері безпеки життєдіяльності людини спрямовані на 
одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів і 
поведінки з метою запобігання виникненню загроз життю та здоров‘ю людей. 
Вирішення цих питань має забезпечити формування  адекватного мислення та 
цілісної системи знань, необхідних для прийняття обгрунтованих рішень на рівні 
окремої особи, сім‘ї, підприємств, галузі, суспільства то що [1]. Іншою стороною 
освітнього процесу з дисциплін, що пов‘язані з вивченням питань безпеки 
людини є необхідність безперервної освіти, котра повинна починатися в середній 
школі і включати питання основ безпеки життєдіяльності та основ здоров‘я 
(здорового образу життя), продовжуватися в межах вищої освіти, де повинно 
розділити між собою дисципліни „Безпека життєдіяльності”, „Охорона праці” та 
„Цивільна оборона”, а також проводити викладання останніх в залежності від 
напрямку освіти студентів. Таким чином, визначальною умовою у формуванні 
змісту учбових програм для дисциплін, які пов‘язані з безпекою людини, різного 
рівня є забезпечення принципу "освіта протягом усього життя”. Це один з 
основних принципів прогресивної освіти, дотримання якого є обов'язковим для 
фахівців з питань безпеки людини. 
     У зв‘язку з перебудовою системи освіти, удосконаленням навчального процесу 
в цілому, перед викладачами вищих навчальних закладів виникає необхідність 
пошуку таких методів навчання, які б удосконалювали самостійну роботу 
студентів, забезпечували розвиток у них гнучкості мислення, ініціативності, 
пізнавальної активності, самостійності прийняття рішень, творчого підходу до 
розв‘язання  проблемних ситуацій. Стандартизація навчання в сучасних вищих 
навчальних закладах у вигляді затвердження систем ОКХ та ОПП для всіх 
спеціальностей передбачає створення змістових модулів з окремих питань 
безпеки життєдіяльності людини, внесення їх до всіх ОКХ та ОПП, контроль 
безпосереднього їх виконання. Сьогодні змістові модулі ОКХ діючого стандарту 
повністю не реалізуються, тому що на опанування 22 вмінь та 67 змістових тем 
передбачається лише 36 аудиторних годин [1]. Під системним видом діяльності, 
стосовно забезпечення педагогічного процесу ми розуміємо об'єднання всіх 
існуючих організаційно-методичних заходів у взаємозв'язану систему, 
направлену на досягнення єдиної мети. Ключовими частками цієї системи є: 
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учбові плани і програми, форми і методика проведення учбових занять, комплекс 
навчальних і методичних посібників, система поточного і підсумкового 
контролю. Тому актуальність реформування навчальних програм зумовлена 
факторами відповідності рівня освіти світовим стандартам. 
Головними нормативними документами, що на сьогодні регламентують 
порядок планування та викладання дисципліни „Безпека життєдіяльності” у ВНЗ 
є накази Міністерства освіти України від 2 грудня 1998 р. № 420 «Про 
вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих 
закладах України»[2], спільний наказ міністра освіти України та начальника 
штабу – заступника начальника Цивільної оборони України № 182/200 від 
20.06.1995 «Про викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна 
оборона»» [3],  а також „Порядок здійснення підготовки населення на 
підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру”, затверджений наказом № 97 від 
23.04.2001 року Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погоджений 
із МОН України та «Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука 
України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру», яке затверджене наказом МОН 
України № 27 від 17.01.2002 року. З цих документів випливає, що кількість 
годин, передбачених для вивчення нормативної навчальної дисципліни, не може 
зменшуватися при розробці та перегляді освітньо-професійних програм без 
погодження з Держгірпромнаглядом,  з Міністерством України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи та Міністерством освіти і науки України. При цьому, 
згідно з п.1.2 Наказу міністерства освіти  України № 420, обсяг годин, що 
відведений на вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» не повинен бути 
меншим за 54 години при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» і «бакалавр», та викладання цієї дисципліни повинно 
проводити на протязі першого чи другого курсів, формою підсумкового 
контролю обрано залік [2]. 
     На підставах названих документів складається  схема навчання студентів з 
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     Малюнок 1. Схема викладання дисциплін з безпеки людини у ВНЗ 
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     Оскільки дисципліна «Безпека життєдіяльності»знаходиться у стадії 
становлення, то місце та роль її в циклі гуманітарно-природничих дисциплін 
загальноосвітнього процесу ВНЗ розуміється авторами по-різному. Про це 
свідчать і змісти навчальних програм та галузевих стандартів. Так, у  2002  році  
фахівцями  з дисциплін  «Безпека життєдіяльності» розроблена та схвалена на 
об’єднаному засіданні представників комісій з цивільної оборони, з питань 
культури здоров’я та з охорони праці Науково-методичної Ради Міністерства 
освіти і науки України типова програма нормативної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для студентів ВНЗ освітніх рівнів “неповна вища освіта” та 
“базова вища освіта” всіх спеціальностей, яка має характер рекомендації. На 
сьогодні в Україні в умовах підготовки фахівців економічного профілю у ВНЗ з 
2006 року затверджені галузеві стандарти освіти модульного типу  (освітньо-
професійна програма підготовки бакалавра) з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для спеціальностей з напряму 0501 – „Економіка і 
підприємництво”, в яких поєднані як окремі блоки змістовних модулів (розділів) 
такі дисципліни як „Безпека життєдіяльності”, „Охорона праці” та „Цивільна 
оборона”. На відміну від попередніх програм, новими стандартами передбачено  
144 години загального навантаження (4 єврокредити). Автори цього галузевого 
стандарту вищої освіти пропонують до програми курсу з дисципліни „Безпека 
життєдіяльності” включити питання, котрі є складовими дисципліни „Цивільна 
оборона”, або повинні були розглядатися в межах середньої освіти (якщо 
враховувати концепцію безперервної освіти з питань безпеки людини). Хоча 
дисципліна „Безпека життєдіяльності” це дисципліна гуманітарно-технічного 
спрямування, котра повинна носити, насамперед, світоглядний характер [4], її 
завдання – забезпечити загальну освіту в галузі безпеки, вона повинна бути 
базовою дисципліною для вивчення таких дисциплін як «Основи охорони праці», 
«Охорона праці в галузі» та „Цивільна оборона”. Такий підхід узгоджується з 
висновками засідання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності 
населення (Протокол №1 від 30 березня 2004 року), на якому були чітко 
розмежовані ці дисципліни та послідовність їх викладання [5]. 
За наявності недостатньої кількості годин і вилучення як окремої теми з 
галузевого стандарту освіти 2006 року із програми навчання студентів практично 
випадають такі питання як формування здорового способу життя та надання 
невідкладної допомоги постраждалому на етапах до приїзду швидкої медичної 
допомоги (частіше вони вивчаються лише теоретично, без залучення до 
викладання фахівців відповідного профілю). Виходячи із галузевого стандарту 
вищої освіти 2006 року для студентів економічних спеціальностей, в програмі 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» втрачений також цілий розділ курсу, який 
раніше визначав взаємовідносини людини і середовища в системі "людина-
техніка-середовище". Це може вказувати на те, що укладачі програми мають 
віддалене уявлення про сутність дисципліни „Безпека життєдіяльності”.  
      До того ж цей стандарт фактично порушує схему вивчення дисциплін з 
безпеки людини (малюнок 1). Об‘єднання цих дисциплін та викладання 
дисципліни „Охорона праці” (замість двох дисциплін: «Основи охорони праці» та 
«Охорона праці в галузі») раніше ніж дисципліни «Безпека життєдіяльності», а 
також викладання дисципліни „Цивільна оборона” для студентів освітньо-
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кваліфікаційного рівня «бакалавр» є недоцільним та не відповідає діючому 
законодавству (а саме п.2 спільного наказу міністра освіти України та начальника 
штабу – заступника начальника Цивільної оборони України № 182/200). Крім 
того, на цей період (1 - 3 курси навчання) більшість студентів не мають 
достатнього уявлення про їх подальшу роботу, а тому не бачать сенсу вивчення 
цих дисциплін, таким чином, у студентів виявляється низька мотивація до освіти 
з означених дисциплін. Наявність об‘єднаного блоку змістових модулів не дає 
можливості розділити вивчення цих дисциплін у відповідності до діючої 
нормативно-правової бази. До того ж об‘єднання цих дисциплін не є доцільним 
виходячи з того, що охорона праці вирішує проблеми безпеки людини, яка 
знаходиться в умовах виробництва, цивільна оборона – в надзвичайних 
ситуаціях, а безпека життєдіяльності – у всіх життєвих обставинах, тому і 
завдання, що стоять перед цими дисциплінами різняться між собою. 
      Неузгодженість і відсутність єдиного підходу до викладання курсу „Безпека 
життєдіяльності” у вищих навчальних закладах не сприяють підвищенню рівня 
підготовки студентів і не відповідають сучасним вимогам. 
       Викладачами кафедри Метрології та Безпеки життєдіяльності Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету  пропонується імовірний 
розподіл тем занять з дисципліни „Безпека життєдіяльності” за годинами та 
кредитами (табл. 1).  
Таблиця 1  
Імовірний розподіл тем занять з дисципліни „Безпека життєдіяльності” за 
годинами та кредитами 
Назва тем Загалом на 
змістовний 
модуль 
Л. Пр. з. СР 
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 3/0.1 2 - 1 
Характеристика небезпек для людини. Ризик. 
Соціальні небезпеки: алкоголізм, 
тютюнопаління, наркоманія. Соціальні хвороби.  
10/0.25 6 2 2 
Небезпечні та шкідливі фактори, їх 
класифікація. 
4/0.1 2 - 2 
Людина як елемент системи «Людина – 
навколишнє середовище». 
3/0.1 2 - 1 
Основні заходи що до формування здорового 
способу життя 
4/0.1 - 2 2 
Основні психофізіологічні властивості людини. 10/0.25 - 8 2 
Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних 
ситуацій. Надзвичайні ситуації природного 
характеру. 
4/0.1 2 - 2 
Класифікація надзвичайних ситуацій. 
Комбіновані небезпеки. Небезпеки у сучасному 
урбанізованому середовищі 
4/0.2 2 - 2 
Правове забезпечення дисципліни «Безпека 
життєдіяльності». 
4/0.1 2 - 2 
Надання першої медичної допомоги потерпілим. 8/0.2 - 6 2 
Загалом 54/1,5 18 18 18 
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